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but' di kampus institusipengajian tinggi
awam (IPTA) bukansatu perkarabaru.
Masalah identiti diri yang keliru tidak
menghalangmerekamenunaikantanggungjawabpelajardenganbaik.
Justeru dalamkepayahanmeniticabaranhidup di kampus.ramaidi kalangan
merekaberupayacemerlangdalamakademikdenganmemperolehPurataNilal
Gred Semester (PNGS) 3.0 ke atas.
Namun kecemerlangan itu tidak bermakna jika mereka terus dibelenggu
masalahkekeliruanidentitiyang ketara.
Menyedari itu, UniversitiPutra Malaysia (UPM) mengadakanprogramGerak
Segak di Jeram Besu, Benta,Pahang bagimembantupelajarlelaki'Iembut'kem-
bali menginsafikejadiandirimerekayang sebenar.
Wartawan Utusan Malaysia, ROHANA MAN dan jurugambarGAlE UCHEL























































































































Pelajar tahun dua programijazah
SazjanaMudaPembangunanSumber
AKTIVITI terjun leram dladakan untuk
meningkatkankeyakinan diri para pelalar
lelakl 'Iembut' yang menyertai program






































































SEBAHAGIAN peserta program Gerak Segak UPM bekerjasama mendirikan khemah di Kern
Kampung Sega. Jeram Besu. Benta. Pahang.
